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Garganta, Nariz y 0ido
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La visita del ministro de 0bras Pllblicas a las






Manifestaciones del ministro `
de Trabajo
La Ley de Términos muni-
cipales iré desapareciendo
poco a poco
El mitin socialista de Oviedo
La sido suspendido por los or-
ganizaclores
MADRID, 22.--El ministro de Trabajos
seriar Samper, ha recibido a Yos periodis-
tas que hacen información en ese depar-
tamento.
Los reporteros han dicho al ministro
-que era objeto de muy variados comenta-
rios el acuerdo del Gobierno sobre inter-
»municipalidad concedido a Valencia, To-
ledo y Sevilla.
El seriar Samper ha dicho que no tenia
la menor importancia, pues se había he-
cho con otras provincias siendo ministro
d señor Largo Caballero.
-.5Desaparecera la ley de Términos mu-
;\lcipales?, ha insistido un reportero.
-Donde se aplique la intermunicipali-
~dad, desde luego que si. Y, como van a
~ser varias provincias, quizá todas, aquella
Ley iré desapareciendo poco a poco.
Ha axiadido el señor Samper que el
mitin socialista que estaba anunciado para
el domingo en Oviedo ha sido suspendido
por los mismos organizadores, sin que en
ello interviniera el Gobierno.
La minoría republicana
conservadora se reuniré el
domingo
MADRID, 22.-EI domingo, coa prime-
ro de Octubre, a las ocho de la mariana, se
reuniré la minoría republicana conservado-
ra y por su parte el Comité ejecutivo del
partido con objeto de marcar las normas a
seguir y selialar la actitud de dicha minoría
en las próximas tareas parlamentarias.
Parece ser que el sexior Maura interven-
-dré en el debate político analizando las
causas de la crisis y haciendo una critica
de su solucjén y no seria de extra lar que
la minoría republicana conservadora votase
la proposición de confianza al Gobierno.
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En Mueres
En una mina ocurre un des-
prendimiento de tierras y
quedan sepultados dos
obreros
-OVIED(), 22.--Comunican de Mieras
»que esta-maiana se produjo un desprendi-
miento de tierras en una' pequexia mina sita
~en el barrio de la Villa, en Mueres, propie-
dad de los hijos de doro Celestino I..e6n.
En dicha mina había ocho o diez obreros
que a pesar de la huelga minera, por lo
visto continuaban trabajando. A causa del
desprendimiento quedaron sepultados dos
de los obreros, y no se tuvo noticia del ac-
cidente hasta por la tarde, pues sus com-
paaieros de trabajo inmediatamente comen-
zaron los exilios, y en la creencia de poder
salvarlos, no avisaron a nadie, para no alar-
:gat a las familias. Sin embargo, estos tra-
bajos de salvamento no han dado resul-
tado. .
Han sido encontradas las dos lámparas,
"pero como se trata de una mina que esté
en malas condiciones y cuenta con pocos
medios de explotación, y en cambio el
mineral allí acumulado lo es en una can-
tidad muy grande, esto dificulta mes la la-
bor.-
Los dos obreros sepultados se llaman
Ramón Rodriguez Alvarez, de veinticuatro
arios, soltero, vecino de Ab1af1a, y Ovidio
Llaneza Fernández, de treinta axis. casado.
.vecino de Los Pontones.
Las autoridades han acudido a la boca-
mina, dirigiendo los trabajos de salvamen-
to. También se ha reunido allí mucho p1T~
bloco, y entre los familiares de las victimas
se han desarrollado escenas de gran dolor.
SE HA CELEBRADO CONSEJO EN LA PRESIDENCIA
Se va a la reorganización del Consejo Superior de 0bras P\iblicas.- Se concede una
subvención de cinco millones de pesetas a los cultivadores de arroz.-Se han
ocupado los ministros de la reorganización de los servicios aéreos
La sustitución de la segunda Se conceden cinco millones a
enseñanza
MADRID. 22.-A las diez de la ma-
liana he llegado a la Presidencia el se-
flor Lerroux.
Minutos después lo han hecho los mi#
nietros y a las diez y media se han .re-
unido en Consejo.
La reunión ministerial ha terminado
a la una y media de la tarde.
El ministro de Instrucción Publica ha
dicho a los periodistas que había dado
cuenta a sus eompaiieros de que el día
primero de Octubre próximo quedaré
sustituida la segunda en seflahza religio-
sa por la laica, si no en su totalidad.
en la parte fundamental.
No lm laabido tal concesión
El ministro de Obras Pliblicas, a pre-
guntas de los periodistas, negó que se
hubiera concedido a la Sociedad Metro-
politano la construcción del tlinel de la
Gaste llana, como se había asegurado.
La solución del conflicto mine-
ro de Asturias
El se flor Lerroux ha sido explicito
con los periodistas. Les va dicho que
había recibido la visita de los señores
Besteiro y Gámez (don Trifén), presi-
,dente y secretario de la U. G. T., quie-
nes les han entregado las bases o fdrmu-
la que los obreros presentan para la so-
luciéu del conflicto minero de Asturias.
El jefe del Gobierno les ha dicho que
esperaba la llegada del ministro de In-
dustria y Comercio para que redacte el
oportuno decreto. que daré por termina-
I do el conflicto.
I
Ha afluido el selior Lerroux que el
Consejo había aceptado la dimisión del
se flor Echevarria del cargo de delegado
'del Gobierxm en la Gansa.
También ha dicho el seiior Lerroux
que a propuesta del seiior Guerra del
Rio se había acordado reorganizar el
Gonsejo Superior de Obras Publicas.
Tomas :le posesi6n'
El subsecretario de la Pre-
sidencia y el fiscal de Ya
Repmiblida
MADRID, 22.- -A las doce y media ha
tenido lugar la toma de posesión del nuevo
subsecretario de la Presidencia don Publio
Suárez Iriarte. Ha asistido el subsecretario
saliente se§or Ramos. No ha habido discur-
sos.
Tamizado el acto el nuevo subsecreta-
rio ha recibido al alto personal de la Pre-
sidencia.
Esta rnaxiana, con las formalidades de
rlibrica, se ha posesionado de su cargo el'
nuevo.fiscal de la Repxiblica don Antonio
Marso.
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El viaje a Madrid del alto co-
misario
Se asegura que continuaré
en su cargo el señor Moles
MADRID, >>, -La próxima semana lle-
garzi a Madrid, el alto comisario de Espacia
en Marruecos se13or Moles para conferen-
ciar con el sénior Lerroux sobre la política
de Marruecos.
En los círculos políticos se aseguraba
que el GoMerno había ratificado su con-
fianza al alto comisario y que el seriar Mo-
les continuarzi en su cargo.
Cese y nombramiento
En cumplimiento de órdenes ema-
nadas de la Dirección general de Se-
.guridad, ayer cesé el comisario jefe de
Vigilancia de esta capital, don Luis
Mesa, quedando en expectación de
destino.
Ha sido nombrado interinamente
jefe de la plantilla de la Pollcia de esta
capital, y ayer tomé posesión de su
cargo, el activo y digno inspector de
primera clase del Cuerpo de Vigilan-
cia, don Luis Martinez Cas abona, que
.actualmente ejercía la Inspección de
Fronteras en esta provincia.
Tenemos las mejores referencias de
la competencia, probidad, actividad y
-cela del nuevo jefe de la Policía, fun-
1
cionario dignísimo que ha prestado
sus servicios durante muchos arios en
Barcelona, a satisfacción de sus jefes.
Al' dar la mes cordial bien venida al
sénior Martinez Cas abona, queremos
hacer ptnblico nuestro deseo ferviente
de que su gestión sea prediga en éxi-
tos, que nosotros nos apresuraremos
a recoger y elogiar, con la misma im-
parcialidad con que hemos censurado
pasadas actuaciones que merecieron,
la repulsa de la Ciudad entera.
Y tenga en cuenta el nuevo jefe de
la Policía que las columnas de este
periódico quedan a su disposición
para todo aquello que pueda interesar
al Servicio publico.
4
los cultivadores de arroz
Ha continuado diciendo el seriar Le-
rroux que había acordado la creación de
numerosas escuelas y del Gonbejo de
Primera Enseilanza de Uatalu§a.
A propuesta del Ministro de Agricul-
tura se ha tratado ezqensamente del
emblema hullero de Asturias use ha
acordado conceder un crédito de cinco
millones de pesetas a los agricultores
que se dedican al cultivo del arroz.
El traslado de los restos de
Blasco lbéiez
El ministro de Marina ha dado cuenta
de los trabajos realizados para organi-
zar el traslado de los restos del ilustre
escritor Blasco Ibéflez, a Valencia.
Se ha acordado que se trasladen a
Mantén el buque <<Jaime I» y dos unida-
des que le escoltaran.
También se ha tratado de la construc-
cién de buques aljibes.
Anuncio de una huelga de
transportes
El ministro de la Gobernación ha
dado cuenta a sus compafwros del anun-
cio de huelga general de transportes en
Galicia papa el día 27 del actual.
El Gonsejo ha autorizado al se flor
Martinez Barrios para que adopte las
medidas que considere necesarias en
evitación de posibles desórdenes.
Se van a reorganizar los servi-
cios aéreos
El ministro de Comunicaciones ha
expuesto a sus compalieros un extenso
plan de reorganización de los Servicios
aéreos.
El Consejo ha concedido gran impor-
tancia 3 en propuesta por él saiar
Santafé y se ha acordado que en el Con-
sejo que se celebraré magna, continua-
cién del de voy, se trate ampliamente
de este asunto.
Una seiiorita gravísimamente
L er i d a
Un aoven intenta degollar
a su novia, con Ya que es-
taba hablando tranqui-
I a m e n t e
MALAGA, 22.- -Anoche se halla-
ban en el zaguán del portal de la casa
minero 9 de la calle de las Beatas los
novios Miguel A lamino Gil de veinte
arios, de oficio barbero, y Pepita Rue-
da, de diecisiete. En un arranque de
celos, Miguel, después de dar un fuer-
te puñetazo. en la cara a su novia, sa-
c6 una navaja barbera y con ella le
infirió un tajo en el cuello y répida-
mente se dad a la fuga. Mes tarde se
presenté en la Comisaria.
Pepita fue trasladada a la Casa de
Socorro por su hermana y una veci-
na, y en el benéfico establecimiento le






A las Ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de Ya maflana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
El reingreso de los funcionsm-
\ ties cesantes
Se ha hablado Lambien extensamente
de la situación del personal de distintos
Ministerios que fue declarado cesante
por el Gobierno anterior sin la previa
formación de expediente. Se acordé el
reinpeso .de los funcionarios que se
encuentren en estas condiciones.
Para solucionar un conflicto
en Santander
El ministro de Trabajo ha dado cuen-
ta del conflicto planteado en Santander
con motivo de la creaeién del subsidio
para parados. -
Los obreros han acordado entregar el
15 por 100 de sus gomales con destino a
los parados y solicitan que los patronos
aporten la misma cantidad con idéntico
fin. El ministro, reconociendo la equi-
dad de la petición obrera, ha ordenado
fue los patronos entreguen el 15 por 100
el importe de los jornales que abonen.
Se he aprobado una Orden maniste
rial invitando al presidente de la Dipu-
tacién y al alcalde de Madrid para que
formen parte del Gabinete de Accesos.
Manifestaciones del jefe del
Golaierno
Terminado el Consejo, los Qeriodistas
han preguntado al similor Larroux si con
necia la nota vacilada por el Gamité
Ejecutivo Nacional de la U. G. T. sobre
la ley de términos municipales.
El se flor Lerroux Se ha limitado a
contestar; A mi me parece bien todo lo
que se hace dentro de la ley, El Gobier-
no respeta todas las posiciones y todos
los acuerdos, siempre que no salgan del
mareo legal. El Gobierno no piensa mo-
dificar ninguna ley de las aprobadas. Si
conviniera su anulación o derogación,
preqentaria a las Cortes el oportuno
proyecto.
El jefe.del Gobierno se ha despedida
de los periodistas diciéndoles que había
sido nombrado subsecretario de Trabajo
don Sigfrido Blasco.
Dice el sefior Alano Conde
EI Tribunal de Garantías si
constituiré el 5 de Octubre
MADRID, 22.-Esta tarde el sénior Lc-
rroux ha recibido en su despacho de la
Presidencia la visita de don Horacio Eche-
varrieta, del selior Abad Conde, vocal del
Tribunal de Garantías Constitucionales y
del ministro de Yugoeslavia en Espacia.
Al salir el sefzor Abad Conde ha sido in-
terrogado por los periodistas, a quienes ha
confirmado que el día 5 de Octubre se
constituiré. el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales.
-ocurriré. algo ese día?, ha preguntado
un reportero.
-Puede ser que ocurran cosas importan-
tes. Desde luego les aseguro que (mica-
mente tomarzin posesión de su cargo aque-
llos vocales que tengan limpias las actas.
Ex Profesor Ayudante de Ta Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a 6
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El jefe del Gobierno de Cata-
luia
Ha llegado a Madrid para
tratar del traspaso de
s e r v i ¢ i os
MADRID, 22.-Procedente de Barcelo-
na ha llegado hoy a Madrid el presidente
del Gobierno de Cata luria, sefior Pi y Su-
fter, acompariado del consejero de Cultura,
don Ventura Gas sol.
El sefxor Pi y Suñer se propone confe-
renciar con los seliores Lerroux y Marti-
nez Barrios para tratar del traspaso de de-
terminados Servicios a la Generalidad de
Catalunya.
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Nota del Comité ejecutivo
de la u. G. T.
MADRID, 22.-Bajo la presidencia
del similor Besteiro se ha reunido el. Go-
mité ejecutivo de la U. G. T. y, después
de adoptar varios acuerdos. de `re1gimen
interior, ha sido redactada una nota que
dice así:
¢¢La Comisión ejecutiva ha prestado
la debida atención a las declaraciones
que respecto a legislación social atribu-
ye la Prensa al ministro del Trabajo y
Previsión social.
Entiende esta Comisión ejecutiva que
esas declaraciones entra n extraordi-
naria gravedad, primero porque las ae-
tuaciones ligeramente lanzadas en blo-
que contra los presidentes de los Jura-
dos Mixtos no parecen responder a otra
cosa que u n propensita deliberado
de desacreditar ante Ya opinión a un or-
ganismo cuyo mantenimiento y perfec-
cidn interesa no solamente a la clase
trabajadora, sino que también debe in-
teresar a Ya clase patronal, si es que se
quiere dar a la solución de los conflictos
sociales un cauce compatible con el or-
den y tranquilidad que todos por un
igual conviene.
Si en algunos funcionarios al Servicio
de estos organismos se notaron deucien-
cias o faltas, medios sobrados poseen
las antaridades para ponerle remedio
sin necesidad de lanzar acusaciones in-
determinadas que por su misma gene-
ralidad encierran una notoria injus»ti~
coa.
En. segundo término las declaracimres
en cuanto signi6can un propósito de mi
diticar o derogar leyes tales como la de
Jurados Mixtos y la de Términos muni-
cipales que nuestra organización sindi-
cal considera absolutamente necesarias,
hemos de consignar que, aparte de la
defensa que de ella pueda hacerse en el
Parlamento, si el criterio del ministro
del Trabajo fuese un criterio de Gobier-
no, obligaría a la U. G. T.a apreslar-
se a su defensa con la máxima energía.»
Cosa natural
El alcalde y concejales del
pueblo de Chimenea, des-
tituldos y procesados por
incendiarios
MADRID, 22.--El subsecretario de la
Gobernación manifesté esta madrugada
a los periodistas que el ministro de la
Gobernación, en cumplimiento de las
acuerdos del Gobierno, había requerida
al gobernador de Sevilla para que le co-
municase los detenidos gubernativos que
hay en aquella cárcel. Aquella autoridad
ha contestado que actualmente no hay
ninguno, y que los que quedan estén
sujetos a expediente judicial eón arrecio
a las leyes de Orden pliblico y de Vagos.
En Jaén- -dijo-las noticias son de
que se va dulcificando un poco la hnel-
ga. Las de Gerona indican que el con-
tlicto del ramo de la construcción tiende
a re solerse.
Por ultimo, manifesté que en Sevilla
y Granada son perseguidos los incendia-
rios, habiéndose destituido y procesado
al- alcalde y concejales de Chimenea y
detenido a siete vecinos de dicho pue-
bio. En cuanto a la huelga de Plasencia,
dijo que tiende a terminar.
itinerario de un viaje
El itineraria del viaje del ministro de
Obras Pniblicas a Aragón y Rioja, para vi-
sitar las obras de la Mancomunidad del
Ebro, es el siguiente:
Sábado, 23.- -Salida de Madrid en el 1=é-
pido para llegar a Zaragoza a las cuatro de
la tarde. Visita a las oficinas de la Manco-
munidad del Ebro y seguidamente recep-
cién de autoridades, comisiorres y servi-
cios oficiales en el mismo local o en el
Gobierno (dos horas); Comida
Domingo, 24.--Salida a Las ollao de la
maflana por carretera, recorriendo la ribe-
ra derecha del Ebro. Visita al Canal Mpe-
rial y a las obras del Canal de Lodosa. Co-
mida y recepción de autoridades y comi-
siones en Logroxio. Viaje a jaca, pasando
por el Pantano de Yeso. Noche en Yaca, e
la Universidad de Verano.
Lunes, 25.--Salida de Jaca con dirección
a Tormos. Visita a la Presa del Gállego en
Ardisa, Pantano de la Sotonera y factorías
de Tormos. Comida en Tormos. Llegada a
Huesca a las cinco de la tarde. Recepción
de autoridades y comisiones @0s horas).
Visita a Ya Granja de Alxpudébar y regrabo
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Preocupación nueva d¢l Estado
Este mío de 1933 abre una -nueva
etapa de acziuidades y esperanzas en
nuestra siempre incipiente cinemafo-
grafia. En su transcurso se produce
un hecho tan extraordzhario, tan fue-
ra de lo acostumbrado, como es que
las alias esferas oficiales dicten dispo-
sicz`ones sobre ese tema.
Lentamente, con una premiosidad
de descon/ianqa, el Estado u poco a
poco interesándose por los problemas
cinéticos.'Comprende que es precisa su
inlerz/encion, que no puede seguir en
su pasividad de espectador indife~
rente.
Es una cuestión que Ir atmie muy'
de cerca-recién incorporada a sus
principales deberes-, por la crecien-
te y gran transcendencia del cine en
.su doble aspecto de difundidor de arte
y cultura y como irzduslria de segu-
ros beneficios, _/ayorecedora de una
mayor exlensién de Ya riqueza nacio-
nal. Sabe que es un asunto de su. in-
cumbencia que entra de Bueno en sus
funciones. 'Y no es que quiera eludirlo
con esa actitud de parsimonia y cal-
ma, opuestas al dinamismo ¢filmz.co>>_
Lo que sucede es que, contagiado de
la desorientación peculiar de nuestros
cineastas, teme un mal comienzo.
Ve claramente--bien al descubierto
est¢i--que carecemos de producción
peliculera prc~pzla. S610 hay unos chis-
pagos, unos destellos aislados; pero
ine/icaces a ese /Zn general por su des-
organigacién y su /alta de continui-
dad..
Y el primer interrogante que se pre-
senla a su decisión es este:
gC6mo contribuir a que cree y' se
-desarrolle esa necesaria producción .
peliculera nacional?
Según un exigente, impaciente y
-antzldiplomcitzlco parecer, de modo
enérgico y rápido, sin miramientos
.de nznguna clase Es decir: con Za im-
planiacién de medidas como la de or-
dena1 que todas las salas proyectoras
.reserven -un porcentaje, una parte pro- .
porcional de sus programas a cintas
-nacionales;o disminuir, hasta su gra-
dual supresión, los impuestos a éstas~
_y aumentar, en cambio, los derechos.
arancelarios de las extranjeras, para
restringir su importación; o limitar
ésta directamente, etc... Pero la expe-
riencia ha demostrado por lo ocurrido
en otros paises-como Méjico-que
estos procedimientos terminan por fra-
casar.
No se vive en un planea aparte,
sino en un mundo de relaciones juri-
dicas y' de mutuas obligaciones in-
fernacionales. Y, por ello, el peligro
-de tales medidas es que los Gobiernos
extranjeros 8[g))811. O 7'€CCl7°gLl€71 como 11
represalia sus tarifas aduaneras sobre
los productos para alejarlos de sus
mercados.
En cuando a establecer* la obliga-
cien de incluir en los programas. de
las salas públicas cintas nacionales, el
.conflicto es de tipo disiinlo: doméstico
casi. De empresarios, distribuidor Y
de productor, pues si ellos dos, en es-
lrec/za alianza, los propugnan para su
conveniencia, aquél lo recha.-fa por
.rajones también de com/erizleneia suya,
no se le
no elija
dese negocio. Entiende que
deben imponer películas que
él. Pero, en rigor, ese es un procedi-
mienlo que sin Ya base de un pequeño
atisbo de proauccion regular, resalta
'su inutilidad. Por aplicarse hoy en
esa medida extrema de porcentaje,
ghabria películas bastantes para aten-
derlo? Probablemente, no. Sus parli-
aarios responderán que eso no impor-
ta. Las películas vendrcin después-se
les oye a_/irmar:
gEs que ese porcentaje iba .a ser incondi-
cional para cualquier cinta espafiola, sin
distinguir su buena o mala Calidad?
Tendría que reglamentase, precisamvn-
te para ayudar S610 aros films que 1_0 mc-
' recieseh.. .
Mientra§'nuestros cineastas esperan-pm
da crear verdadegaiwoduccién pelicuféra-
que el Estado sé decida a protegerlos, el
Fstado espera, a su vez,` que aparezca esa
producción. para entonces ampararla.
4C6mo proteger laque no existe?
No obstante eso, es el Estado el que
rompe la monótona y fastidiosa pugna de
ver quién se mueve antes, cpu la Creación
del Consejo Nacional de Cinematografía.
Es este caso (mico, sin parapgon con los
demás países.
Francia'*inStituye su Consejo Naciorial en
propia defensa, cuando lb acechan en su
mismo territorio los riésgbs dé las compe-
tencias extranjeras y para consolidar su
brillante y largo historial cinético.
Alemania renueva la estructura f1nancie~
da de su Cine en una orientación nacional y
corporativa--dependiente de los ministe-
rios` de Economía. y Propagafida-cuando
disfruta de universal prestigio en la mate-
ría.
Italia se afana, con escasa fortuna, en
resucitar su pasado de triunfos peliculeros,
que, arque próximos de hace unos afaos,
parecenlejanisimos, por la transformación
total de gustos y costumbres.
Y Rusia aflate el Cine a su Plan Quinque-
nal, identificándolo con el régimen soviéti-
co en su empleo exclusivo por el Estado.
S610 Epalia fundé un organismo como el
Consejo Nacional de Cinematografía cuan-
do aun a penas si posee contenido.
gC6mo se pretende que funcione el
Consejo de Cinematografía si seguimos sin
cinematogrfia> Desde Marz1.», en que la
<<Gaceta de Madrid>> publica Ya orden de
su creación, a la fecha, se ignora si se cons-
tituirzi alim día 0 nunca.
Pero ya que el Estado adopté esa actitud
de anticiparse al surgimiento de una pro-
ducci6n peliculera nacional, por qué no
ser él, mediante el Congreso de Cinemato-
grafia--afecto al ministerio de Industria y
Comercio-quien trace normas de coordi-
nacion que sirva de estimulo y garantía a
todos los que trabajan' con esa misma fina-
lida?
Urge Ia intervencién oficial en el inci-
puente cine espaflol. Cada día que pasa, es
un.tiempo precioso que se pierde.
Muchas ambiciones extranjeras--bajo
amabilidades protector as- -acosan~ a nues-
tro Pais-
4Es tolerable que nuestra vida actual
-política, artística, científica y deportiva-
y todo nuestro esplendor de paisajes y de
monumentos sean recogidos en films ex-
.tranjeros, sin que queden en nuestra patria,
ya que no el negativo, siquiera una copia 1
para r nuestros archivos?
. Ningún país consentiré eso: que las cin-
tas de actualidades y documentales nues-
tros, de cosas netamente espariolas, perte-
nez"an a editoras extranjeras; editoras que,
en su perfecto derecho-mientras no se les
opongan leyes prohibitivas-disponen a su
antojo de los Originales, para llevárselos y
conservarlos en sus centrales, sin preocu-
parles nada que. algunos de ellos sean mo-
lestos a nuestras mes intimas convicciones
por su indiscreción -o su parcialidad.
` Es un caso de bochorno para nuestros
cineastas y de rotunda intervención u6cial;
legal y legitima en su energía y sin amena-
zas de rcciproéidad, ya que no es de agre-
sién como las medidas de matiz econémico.
sino de índole espiritual y de' defensa.
El creado, pero en no constituido, Con-
sejo Nacional dc Cinematografía, se apun-
tara un gran éxito si al comenzar su actua-
ci6n~;cl día quo empiche'. :ol)tiene del
Gobierno una <lisposici<'»n que acabé con
esa enorme anomalía.
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p  ' d a d EI que haya re-
8 1 ' I a cogido una mu-
lela con mph de caballero que se perdió
por la Carretera de Barbastro a Siélamo
y de éste a Novales. Ya présenle en esta
:\dll\illi§ll.iu.i6l1 \. se g'l.allifiv:\1'a'\.
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EL FERROL, 22.-En la mariana
del domingo varios gozadores salieron
para la parroquia de Sérdona, en las
inmediaciones de Vigo, v se dirigieron
hacia el monte denominado Fuen-
fria.
Una vez en él, v guiándose por va-
rios manuscritos que llevaban consigo,
realizaron excavaciones en un lugar
en el que, segim aquéllos, hallábase
escondido un -tesoro.
Cuan.do los cazadores trabajaban
con mes entusiasmo, llegaron al
non.te vecino.s de las parroquias de
Beodo, Zamanés v Valladares, a las
que aquél pertenece. V agredieron a
los cazadora que abandonaron el
lugar.
En los días siguientes, yos vecinos
dc las pa1'roquias citadas fueron al
monte y continuaron la labor empren-
dida por los cazadores.
Ayer, cuando las excavaciones es-
taban bastante avanzadas, Vieron,
\ sorprendidos, mezclados con la tierra,
trozos de ladrillos antiguos y de pie-
dras labradas.
Mientras los vecinos comentaban
con entusiasmo el hallazgo aparecie.-
ron los cazadores, y entre los dos
bandos se produjo una eolision, a
consecuencia de la cual resultaron
varios heridos leves.
E l hecho se ha puesto en conoci-
miento de las autoridades con el fin
.de que las excavaciones continúen..
11u1al1n11111ll1nn11nll1111111111ll1ll11111l1l1lnlll1l1111n1sm
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(Ser.vi8<> f¢nnad0 por el Banco
Espaf1o'l de Crédito.)
Hace algilntiempoy en..un articulo que
titulaba <<Las ociosas#>, comentaba yo la
inutilidad lamentable de tantas muchachas
jévenvs, fuertes. plenas de salud y vitali-
dad, cuyas vidas transcurrían uniforme-
mente grises, sm un cntuslasmo, §m.una
vocación, Sin actividad alguna, sin ilusión
apenas, vacías de todo contenido subs-
tancial, sin deseo de cultivar su inteligen-
cia, ni su carzicter, ni su cuerpo.
Con ser desoladoramente triste el espec-
téculo de las muchachas ociosas no lo es
tanto como el de la mujer maduré en la
misma situación. La juventud puede hacer
a la mujer inconsciente de esa inutil idad.
Aun la vida mes vacía de una joven puede
estar tan llena de modadas que la entregan
como para ocultarla cse vacío. Horas dedi-
cadas al cuidado de su belleza, reuniones,
bailes, el juego-tan peligroso y, por lo
mismo, tan encantador-de .la atracción
del sexo contrario... todo esto y mucho
mis puede ocupar la vida de la muchacha
ociosa.
Mas, he aquí que la muchacha se con-
vierte en mujer madura y plena. Las di-
versiones perdieron para ella la gracia in-
genua, fresca y nueva de lo recién conoci-
do, el juego peligroso se convertid en ca-
dena pesada, en recuerdo lejanos no llegó
nunca a conocerse.
Las nimiedades no atraen tan poderosa-
mente. La inconsciencia va dejando paso
a la reflexión. Le quedan cada vez mas
horas libres para ver en si misma 3. de la
llllllllllllllllllllllllllllIllIllIlllllllll|lllll|lll||lll|lllllll-
acaba. de publica Ya novísima edición
(1934) del célebre ¢Dlccionarlo- Pal-
las», Enciclopedia mundial en cinco
idiomas; 250.000 artículos cn 2.ooo
páginas con 4.000 grabados y 66 cua-
drus y láminas en negro y en color.
Un volumen encuadernado de tamafxo
16x23x6 y de dos k-ilos de peso. •
La posesión del novísimo "Dic.cio-
nario Pal la». editado por <<Indice»,
equivale a la posesión .de una gran
biblioteca. porque el novísimo ¢DlC-
cionario Pal-las». editado por_ :Iridi-
ce», daré siempre una contestación
precisa a cada. Consulta que se le
haga.
Veinte Diccionarios en un=slo1o vo- n
lumen.
Precio: 18 pesetas. (Provincias, por
Giro postal, a reembolso, 19 pesetas).
Dirijan los pedidos a <<Indice», Lope
de Rueda, 17, Madrid.
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Se venden terrenos propiedad del
Circulo Oscense en parcelas o en su
totalidad. Durante el plazo de ocho
días estarán de manifiesto, en la Se-
cretaria.del Circulo y horas de tres
a ocho de la tarde, los pianos, precios
y condiciones de la referida venta.
Huesca, 22 de S ~pticmbrc 1933.-La
Directiva.
Matadero publico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 55, kilos, (394'000.
Corderos, 38, kilos, 33Z'600.
Ternasc8,s, 0, kilos, 00'000. Q \
Terneras, 8, kilos, 6l9'0()0.
Vacas, 1, kilos, 221'000.
Total. reses. 102. kilos. 1.866'600.
unn11111l11n11u1l111l111un1l1111111111l1111ul111111n1lnnsl
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Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden (.'luI buenas condicione=.
intminspcccién saca la terrible consecuen-
Cia (l(' su vzxcio.
Si es soltera, si entre sus escasas activi-
dades no cuenta siquiera con la mayor 0
menor ilusión de un amor o un afecto, sus
largas horas de ocio sirven para amargarla-
con la conciencia de su inutilidad. Si casa,
da sin hijos, que la ocupen el tiempo que
el marido dedica al trabajo, ningún queha-
Cer doméstico podrí librarla del tedio.
Aquella que casé joven y se encuentra con
hijos ya mayores, libre de la multitud de
cuidados de la crianza, aun fuerte y activa
,pero sin objeto al que dedicar esa intensa...
dad de acción a que sus hijos la obligaron,
la viuda... ;Tanta mujer en plenitud de sa-
lud y de vida gastándolas absurda e in-
iltilmente, dejándose llevar hasta el final
sin rumbo alguno!
Muchas neurosis no tienen otra caLisa.,
que este vacío, esta ausencia de acción de~
la mujer madura. Y las consecuencias de
estas alteraciones nerviosas son muchas
veces risibles para el espectador y siempre
trágicas para el sujeto. La solterona histél
rica y romanticamentc sentimental, la que
hemos dado en llamar e viuda alegre», la
que trata, ridícula, de remozarse para log
gran la conquista del hombre joven, son la
muestra lamentable de la mujer que, des-
conociendo otra actividad que la de la ma4
nifestacién de su propio sexo, quiere Con-
servarla a través del tiempo y del espacio.
Fuera del tributo a la naturaleza no existe
en ellas nada que` ejerza poderosa atrac-
cién.
gCuél es mientras tanto la actividad del'
hombre maduro? En la plenitud de sus fa-
cultades, de su inteligencia y de su fuerza
es ahora cuando llega, si alguna vez ha de
llegar en su vida, al triunfo de sus aspira-
ciones, eh su cafrsra o en su trabajo. Es fin
época fecunda por excelencia, cuando el
esfuerzo de su fruta, cuando s i ama pro-
fundamente el trabajo, Cuando la vacación
ha plasmado en algo dednitivo y la vida
adquiere un significado substancial.
Frente a la madurez masculina el pro-
blema de la mujer casada es aun peor que.
el de la viuda y la soltera, porque a su va-
cio une el fracaso sentimental. Mientras et
marido, absorte en su trabajo, en la vida de
fuera del hogar, lleva a éste una serenidad~
amorosa muy distinta al sentimentalism0~~
juvenil, la mujer, que no supo transformar-=
se, que no encontré un motivo vital a que
dedicar su actividad, se afer a su única
atracción fundamental al amor que logré
conservar con la misma fuerza emocional
del principio, su exclusiva razón de vida.
Y este impulso juvenil, prolongado aftlfls
cualmente mes allá de lo razonable, choca
contra la serenidad del hombre, producien-
do en la esposa intenso dolor.
En casi todos los países la mujer ha ido
comprendiendo que el encanto de la madu-
rez no esté en prolongar indefinidamente
los sentimientos juveniles, sino en hallar las
atracciones que la 'hagan sentir esa plenitud
fecunda que el hombre ha encontrado.
La mujer trabaja o estudia, o crea obras -
filantrópicas, actúa de uno u otro 'modo en
cuanto al hogar deja de atarla con la cade-
na perentoria infantil. .3Por qué-dicen las
mujeres-, la esposa que tiene hijos ya cre-
cidos en escuelas 0 universidades, no ha de
dedicar sus largas horas de ocio a toda Cla-»
se de actividades provechosas? La mujer
madura en cualquier estado que se encuen-
tre, soltera, casada 0 viuda tiene el derecho
y el deber de darsu inteligencia y su CQ-
pacidad de trabajo. a la Sociedad para el
beneficio de ésta y de ella misma.
~<E1 prvenir-dice una célebre leader"
norteamericana-es de la mujer madura.»
, En el trabajo, en el empleo activo de los
sentimientos, de las cualidades y de la inte-
ligencia de la mujer madura esté el reme-
dio de todas las neurosis, los decaimientos
y la vacía tristeza que la hace envejf ceba
prematuramente.
Sintiéndose tan fuerte, tan plena, tan
triunfadora. como el hombre maduro se en-1
centraré mes joven mes bella y més~ vital.
Y el sueriu de toda mujer#-la juventud
eterna--se habré logrado calando; a*deSpe-
Cho de las canas y las arrugas, el espíritu
intensamente activo, se niegue a envejecer.
Victoria Priego.
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braca y se economizaré dinero
Se construyen en todos los tamaños
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;IMPonTAN1ls1Mo= Arreglos de toda
- c lase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerrajeria
DESIDERIO BAGE
nEI.lcloso
Con una ne-vera PIRINEO pasarais\7d.-un ve
' _raño deliviuso. En los meses de rigurosa tempe-
'r4tura, c1iahdo` el calor insoportable quita todo
' .a,,¢a°, [qué placer tener siempre a mano agua
ffcsqulsima, fruta poco menús que halada y 40-.
hlcmentv dx-liciosa,'tornates muy fríos. legumbres
ti<'rnis` 'ls para riquísimas vnsaladas!
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen- 1
_ te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauch~III a  |  |  e  r  e  S g  a  s  t  g  |  |  a  p
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Esta nueva Imprenta, dolada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trábalos tipogrélicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
lorlos; Memorándums; Tdonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encobraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES dc EMBALADORES y BARNI-
-2: US- -S: ZADORES a DOMICILIO -!- -2:
l=ABRlcA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS
Gran Fabrica de Baúles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
sAul.Es VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
HUESGA
l "snnvlclo ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
i\l.lvIAcEil día L ufin i iiéh nrss
Fiske's, Crescent,
Vacun. Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
ACEITES: mARcAs
G d s d pésil d bl s
J u N c o M I lb B R E m a D u L A Plnln IIE [llN[EP[l[IN nnfnn1 (anlns San vnlmian). Hlimuru I, llulllimun
Bateriade cocina - Vajilla Cristalería
Especialidad en artículos [Kara regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visita nuestra sxPoslcloN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunic1ac1es, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (I-luesca) Gráficas de
3
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F r ca de SUMMIERS etélicoslle eras PIRIIIEU 1 ;
; - Seaqpag Qmprg._sus_§ommle1fs enlalé-
Féhrica y talleres: Padre Huesca, 11 HUESCI
J. SAN AGUSTIN H u E S c A" Avenida de la Repuilnlica, 57 BINEFAR
donde: se surten to-
dals las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarzo para construir su nido
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22 I
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a
]am6n seco del país, lo mejor a
Tocino de lamen, a 4, 4,so, s y
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA




am o non loclts.
Andrés Cavero Casayés
Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Pie] - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Consultas de ll n 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
:L :vena
d l l pihl
l.a sesión del Pleno municinal""""'*"S mlsws Regresa el gobernador general
I
media Paramount, hablada en espaliol por A
dobles, <Anda que te ondulen, por Fer-









Barémelro a O.° y nivel del mar,7552; Humedad
relativa, 48 por 100. Velocidad en 24 horas, 820 ms.
metros Estado del cielo, nuboso 0,0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 15.65. lb. mínima id. 11,0.
ademen tierra. 11.4. Oscilación termométrica. 4.6.
Band la presidencia del alcalde don Ma-
siuel Sender y con asistencia de los con-
cejales se§ores Ferrer Gracia, Aslin, Santa-
maria, Beséis, Fraricoy, Soler y Baratech
Celebré sesión ordinaria en Segunda con-
.vocatoria el Pleffb del Ayimtamierito.
Leída el acta de la anterior sesión, el al-
calde, se1Hor Sender, que no asistió a la
sesión de referencia, protesta del acuerdo
sabré l4s palabras del señor Aza§a, porque
n i las considera injuriosas hi mucho
memos.
El sefior Francoy explicó el acuerdo y
ratifica su opinión de que en las. palabras
kg* sexior Azaria hubo molestias para
yesca.
Rectifica el alcalde insistiendo en sus
anteriores manifestaciones.
Los se flores Beses y Aqlin hacen cons-
Qtar asimismo su voto en contra de tal
acuerdo.
Queda aprobada el acta.
Se vapor enterada la Corporación de la
éprobéeion por la Superioridad del expe-
diehte de transferencia de crédito 'entre
capítulos del presupuesto en curso.
Se concede licencia de quince diag al
ollcial j$Timero de Secretaria, don Calixto
Tornar.
El Señor Francos formula un ruego rola-
*tivo'al pago de sub veheién concedida a
los mozos del lirio de Montserrat.
El seriar Soler fQrmu1a (los ruegos, a
los que contesta la presidencizn.
El señor Francos vuelve a preguntar
cuando se terminan los trabajos neccsa-
rios para la recepción de las obras.
I .lnfogma Secretaria diciendo que el ar-
quite.cto director ha terminado ya los tra-
bajos y que solamente se espera la llegada
del representante de la Empresa cons-
1 tructora.`
El se r Ferrer Gracia aboga por que
se lleve a cabo la alineación de la calle de
Loreto.
Le contestan ampliamente los seriares
Santamaría y Sender.
El seriar Soler recuerda que existe
acuerdo para la instalación de fhiido elec-
frico en las entradas de.1a población.
El seriar Santamaría se ratifica en cuanto
ha dicho otras veces, o sea, que la Ciudad
no gasta todo el Huido eléctrico que paga.
Q El alcalde interviene en el sentido de
que conviene aclarar si efectivamente se
paga de mes 0 no, ya que hay que tener
en cuenta que se ha intensificado el alum-
brado del Parque. Excita al sefior Soler
para que concurra a las próximas sesiones
de presupuestos con objeto de que aporte
iniciativas para dar solución a esta clase de
problemas.
El sexior Santamaría vuelve a intervenir
sobre el Euismo asunto, y no habiendo mas
asuntos de que tratar se levanté la sesión.
En Detroit
Ford daré empleo a cinco
mil ex combatientes
NUEVA YORK, 22.-En Detroit se
desarrollan escenas extraordinarias pro-
vocadas por el anuncio hecho por míster
Ford de que se disponía dar empleo a
5.000 ex combatientes por medio del
(Joniité local me la American Legión.
Centenares de ex combatientes han
hecho cola ante las fabricas de Ford,
durmiendo al aire libre durante Ya noche
para ser recibidos. El trafico ha queda-
do totalmente paralizado por los nume-
rosos grupos que llenan las calles, ju-
gando a cartas, leyendo perfodicos y
ablando, en espera de que pasen las
not-as y se abran las oficinas donde de-
ben. ser contratados.
El comandante del Comité local de la
Ainerican Legión ha interrogado a 800
de estos ex combatientes y ha contrata-
do a 300. Se anuncia que cada día serán
contratados 300 hasta llegar a la citada
cifra de 5.000. Este anuncio ha tenido `
por efecto hacer disminuir la" multitud.
Sin embargo, contimia esperando n i
traillar de personas.
'Los dirigentes las de taetorias Ford se
Alan 'mega-He a explicar el porque de su
Qctitud, limitándose a declarar que su
método de reclutacién de personal no




Don Manuel Sender Gareés, alcalde
presidente del excelentísimo Ayunta-
mienlo de esta Ciudad.
I-lagesaber: Que aprobados por la ex-
celentisima Diputación provincial los
Padrones de cédulas personales para el
corriente fano, forinadns por el Ayunta-
miento de mi presidencia, en cumpli-
mientoa lo dispuesto en el articulo 27
de la instrucción de dicho impuesto, se
exponen al pfxblic(- por plazo de diez
días comprendidos entre el 23 del actual
y el 4 del próXimo Octubre. ambos in-
clusive, en la Oficina de Recaudación,
Gina en la planta baja de la Gasa Consis-
Lorial, a las horas de nueve a catorce de
los expresados días, durante los cuales
podrán presentar las oportunas reclama-
ciones los contribuyentes que se creye-
sen perjudicados con la clasifieacién de
sus cédulas.
Huesca, a 23 de Septiembre de 1933.-
El alcalde, M. Sender.
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nano para todos. Hasta iii: dé
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus acceso-
rios. BAZAR Emcrmco, Coso
Buin, 77.
ACCNTECIMIENTO seNsAc1oNAL EN HUESCA
A partir de esta fecha queda abierta al pmiblico Ya antigua
panadería de intendencia (Quinto Sartorio, 7), donde
podrán adquirir diariamente la clase de PAN llamado de
PRIMER A£sP£cIAL al reducido precio de 5 5 CEN-
TIMOS EL KILOGRAMO, o 6960 PESETAS la ARROBA
Las famosas*aventuras de Dick Turpin, en la su}f5¢i'-
prbducfrién .FOX,'totdmehte hablada en español;
Magna, damingo:vEstreno de Ha chispeante comedia Paramount, hablada en
esPa8ol . dobles: ANDA TE QNDEFLEN, por Fernand Grave y y Mona








Es él Salvador Rovira. [la regre-
sado de lia rcelona desbordante de ale-
gr§a V optimismo. Por fin, su labor
incansable, su preparación lenag y
austera y su inagotable constancia en
la creación de las mis dia/ersas sin-
fonias llevadas al pentagrama, van
a recibir los frutos de una compen-
sacidn bien merecida.
Sus gestiones en la capital barcelo-
nesa han respr-ndido ctzal merece la
valla y prestigio de este aun inci-
pzente compositor.
Salvador Roz/ira nos cuenta, con
su mofiestia caraeterislica, la acep-
taeion favorable que. ha tenido su
»partz'tura por deslavadas _/figuras del
género lirico.
Una de las primerísimas compa-
Hias de qarguela de E pafia ha of3"e-
cido su concurso para el estreno de la
producción musical de Rovira en uno
de los mejores teatros de! Centro de
Barcelona.
Entre autor y actores ha habido
una corriente de mutua comprensión
y' acuerdo,
Este será, para el oscensisimo Sal-
vador, el primer eslabón de la cade-
na de éxitos que piensa tejer.
Y este muchacho, que une sus con-
diciones 1/aliosas de excelente artista
d las de humildad y aplicación, vie-
ne a engrosar el cuadro de honor de
los destacados prestigios altoarago-
neses.
La satisfacción de todos los oscen-
ses ha de servir de estimulo a este
conspicuo propulsor del Arte,,y pre-
niiar su eleuacion al triun/o con el





Hoy, 1 silbado. A 0,30 y o,5o. ;Gran-
diosa repriss! Las famosas aventuras de
Dick Turín, llevadas a la pantalla en la
superproducción Fox,
El caballero de la noche
por José Mojica, con Mona Maris, Andrés
de Segur ola...
Domingo: Estreno de la chispeante co-
Durante el día de ayer cumplimenta-
ron al se flor gobernador el similor Lagu-
na, de Zaragoza; don Rogelio Martinez,
ingeniero industrial; don Armado Milla-
ruelo, médico forense. Una Comisión
del Ayuntamiento de Lastanosa y don
Heraclio Carretero, secretario del Ayun-
tamiento de Murillo de Gallego; don
Bernardo Arizon, presidente del Sindi-
cato de Arguis; don Manuel Sierra, de
Zaragoza; don José Sender y don José
Maria Laguna, en representación de la
Asociación de Labradores. Una Comisión
delAyuntan1iento de 'Pamarite para dar-
le cuenta de la situación en que ha que-
dado aquel Ayuntamiento después de la |
segregación del pueblo de Altorricon.
Y, por ultimo, una nutrida representa-
cion del Ayuntamiento de esta Ciudad.
s l l SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 24. Reprise de la co-
media mis cámica del af1o, interpretada
por el hombre de la Cara de cera, Busier
Keaton. titulada:
Las calles de Nueva York
Desaparecen 500 pesetas
En la Secretaria del Palacio
Episcopal se cometió ayer
un robo
En la noche del jueves al viernes se co-
meti6 un robo en el Palacio Episcopal. Pa-
rece ser que el ladren o ladrones penetra-
ron saltando la tapia de la calle del Desen-
gafmo. Sin necesidad de violeta cerraduras
pudieron llegar al local donde se halla ins-
talada la Notaria Eclesiástica. Descerraja-
ron varios cajones, llevándose leas pesetas
que guardaban, unas quinientas.
El canónigo don José Pozo, que fue
quien primeramente se dio cuenta del robo,




El sefior Selvas regresé ayer de
Madrid, satisfeélno del resulta-
do de sus gestiones
BARCELONA, '2:2.- -Regresd de Ma-
drid el gobernador general de Gatalufla,
sef1or Selvas.
Después de saludar afectuosamente a
cuantos habían acudido a la _estación
para esperarle, se dirigió Seguidamente
al Cobierno general, posesionándose
nuevamente de su cargo.
A primeras horas de la tarde, como
de costumbre, recibió a limé periodistas,
los cuales le dieron la bien venida, co-
menzando el sef1or Selvas por decir que
debía hacer constar su satisfacción por
la actuación del se flor Espacia como go-
bernador general interino.
-Repito aqui/lo mismo que dije en
Madrid; que me sentía complacidísimo
de la labor y actividades de todo el per-
sonal a mis ordenes.
En cuanto a las gestiones que he rea-
lizado en Madrid, me atengo y ratifico
en las declaraciones que hice a los pe-
riodistas en la capital de la Repl1blica.
A la una cuarto-continué diciendo el
gobernador-me propongo Visitar al se-
lor Maceé, para darle cuenta detallada
dermis gestiones hechas en Madrid.
La próxima semana- -siguié diciem-
do-vendrél a Barcelona el subsecretario
de Gobernación, sénior 'l'orres Ga m pariéi,
habiéndome anunciado también su vi-
sita para dentro de pocos días el direc-
tor general de Seguridad, saibor Valdi-
via, con el que sostuve en Madrid Luna
extensa conferencia, que duré [has de
tres horas.
El sefior Valdivia vendrá a Barcelona
por varíes asuntos, pero en especial se
propone reorganizar la vigilancia en las
fronteras.
El Presidente celelu-a algunas
entrevistas de earécter político
El similor Macis celebré ayer varias
conferencias de carácter político, entre
ellas una con los consejeros seiiores
Denczis y Cásale; otra con el jefe supe-
rior de Policía, sefxor Pérez Salas, y la
mes extensa fue la que sostuvo con el
gobernador general, señor Selvas, ya
que éste hubo de darle cuenta de todas
las gestiones realizadas e Madrid, re-
laoionadas con el traspaso de Orden pu-
blico y reconstitución de la Junta de
Seguridad.
También parece ser que le dio cuenta
de haber impuesto gran numero de mul-
tas relacionadas con la campaiia morali-
zadora que lleva cop tanto ímpetu y de
haber ordenado la rebaja del precie del
pan.
Del incendio del Palace
Ayer declararon ante el Juzgado mi-
mero 11. varios Lestigos con motivo del
incenilio en el teatro Principal Palace.
La viuda de Seebold, duefm del in-
mueble, manifesté que de momento no
puede precisar las pérdidas, aunque cree
que excederé de 800.000 pesetas.
El timo de las misas
Ayer tarde, cuando Bernardo Colom
paseaba por el Arco de Triunfo, se le
acercaron dos individuos que le propu-
sieron se encargara de repartir 100.000
pesetas entre los pobres de Barcelona.
Bernardo acepto el encargo y entregó
como garantía 100 pesetas que llevaba
consigo, con cuyo dinero desapareoie-
ron los desconocidos, dejado en su
poder unos sobres conteniendo recortes
= de periódicos.
En los alrededores del mareado de
Gracia, a Elvira Joaquin, le timaron
100 pesetas por el misino procedimiento.
Elvira pedid prestadas 100 pesetas a una
familia amiga, pues no quería de ningu-
na manera perder el magnifico negocio
que se le ofrecía.
El viaje del saibor qohernador
Anoche marché a Zaragoza para tratar
con las autoridades de aquella capital, de
la organización de la visita del ministro de
Obras Pliblicas a las obras de la Mancomu-
nidad del Ebro, el digno gobernador civil
don Mariano Gaspar.
Durante la ausencia del sénior Gaspar, se
ha hecho cargo del mando de esta provin-
cia el dignísimo presidente en funciones
de la Diputación don Iesmis Abad Claver,
entrañable amigo nuestro.
Vida de relaci~6n
Salió para Labata nuestro considerado
amigo don Simeón Martinez Benedé.
Matacos y Camprodén, de Barcelona,
presenta en Hotel Pirineos su exposición
de Novedades para Sexi ora y Caballero.
_ _malversarlo
Hoy se cumple el primer aniversario del
fallecimiento, ocurrido en Avila, del que fue
digno y competente secretario de este Go-
bierno civil don Luis Villareal Trués.
Las numerosas amistades que deje en
esta capital, renovarzin hoy el sentimiento
que la muerte de aquel Caballero perfecto
y meritísimo funcionario les produjo.
A los atribulados: viuda, dorna Hbnorina
Fernández; hijos Luis, Carlos y Honorina,
les reiteramos desde estas columnas la sen-
tida expresión de acerba condolencia.
Denondiendo del lnsfltutn de llueca e instalado en el G0leuI0 0zcoldI
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleresz Ingreso, primero y segundo curso del
plan moderno; tercero y cuarto Curso del plan 1903
ID, CULTURA GE¥NER4L
Empresa S A G E
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SIEMPRE LOS MEJORES' ESPECTACULOS
Reprise de la grandiosa comedia cámica, interpretada por
el hombre de la cara de cera, BUSTER KEATON, titulada
james haba mostrado Busier Keaton dentro de su legen-









Pan a 55 cts kilo
Genaro de Z." En seiianza de Monz6n
No confundirse 0uint0 Sertori0, 7
U D E O
COMERC
I | l Te to Ddeé
El caballero d e la noche
por José Mojica, con Mona Maris, Andrés de Segur ola.. de Nuev York
En el Ayuntamiento Camino del triunfo lnformacién de Cataluf"a
(Anti gua hoy no de
Intendencia)
Hoy sél»ado A o'5o y 0,50 ZGrandioso reprise!
